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ОСНОВНІ ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ 
В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 
 
Мета роботи. Полягає у висвітленні основних етапів формування екологічної культури в розрізі сучасної культури суспільства. 
Методологія дослідження базується на принципі об’єктивності та комплексному підходах і в застосуванні методу аналізу та синтезу, що 
дозволило простежити формування та розвиток екологічної культури в розрізі культури суспільства. Наукова новизна одержаних 
результатів полягає в розширенні уявлень про екологічну культуру людини в сучасному суспільстві. Проведений аналіз поетапного 
формування екологічної культури в структурі та функціях самої культури. Висновки. У результаті дослідження встановлено, що культура в 
усіх її проявах є об’єктом і предметом вивчення багатьох конкретних наук, екологія не стала виключенням. Культура формувалася на 
діяльності суспільства і людини разом з її результатами. Культура являє собою результат розвитку відносин людини і природи, тому 
сприйняття культури залежить від людини. Формування екологічної культури суспільства формується на базі освіти, виховання та 
культури, що дає змогу людині приймати конструктивні рішення щодо вирішення екологічних проблем.  
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Актуальність теми дослідження. Культура є складним, багатостороннім і внутрішньо суперечливим 
феноменом, яка потребує різні спеціалізовані знання. Різні аспекти розвитку культури вивчають такі соціальні 
і гуманітарні науки, як філософія, історія, психологія, соціологія, естетика, етика, право, релігієзнавство, 
етнографія, археологія, лінгвістика і багато інших. Культура – це  щось більше, ніж поняття, термін, слово. Це 
один з основоположних світоглядних орієнтирів людства. Протягом декількох століть культура в світогляді 
людини відіграє роль, яку можна порівняти з тим, що означають реальності Бога і природи. Культура – це 
специфічний спосіб організації людської життєдіяльності, представлений у продуктах матеріальної і духовної 
праці, в системі соціальних норм і установ, в духовних цінностях, в сукупності ставлення людей до природи, 
між собою і до самих себе, а також до артефактів культури [1].  
Аналіз досліджень і публікацій. Означена проблематика щодо вивчення екологічної культури в 
суспільстві обговорювалася багатьма дослідниками Кисельовим М. М. [2], Тарасенко М. Ф. [3], суттєвим 
компонентом екологічної свідомості є інтелектуальна діяльність, яка гарантує гуманну і науково-обґрунтовану 
взаємодію людини і природи відображено в працях Платонова Г. В. [4], Дерябо С. Д. [5], вивчаючи ставлення 
кожної людини до природи через її екологічну культуру, екологічні знання, які формуються, починаючи з 
дитинства досліджували Науменко Г. Г. [6] та Половинко Г. [7]. 
Мета досліджень полягає у висвітленні основних етапів формування екологічної культури в розрізі 
сучасної культури суспільства. 
Виклад основного матеріалу. Екологічна культура суспільства стала активно обговорюватися тільки в 
кінці XX-го століття. Увага до цього питання значно зросла завдяки переосмисленню людьми своїх наукових 
досягнень, значущості стану навколишнього середовища для життя на планеті. Уникнути катастрофи можна, 
тільки перетворивши стиль мислення і діяльність кожного конкретного індивідуума, надавши йому 
еконаправленність. Саме тому для світової спільноти так важливо формування екологічної культури. Без неї 
в умовах екокризи виживання і розвиток всього людства буде стояти під великим питанням. Робота по 
впровадженню необхідних знань в суспільство, пояснення масштабів проблеми ведеться вже на 
міждержавному рівні. Виховання екологічної культури населення, її впровадження і розвиток в суспільстві 
проводиться на рівні кожної країни окремо. Ці процеси підкріплюються законодавчо, а також за рахунок 
діяльності громадських організацій, спілок, рухів, товариства захисту природи [8]. 
Тлумачення екологічної культури повертає нас до первісного поняття «культура» цілком, яке означає 
мистецтво впорядковувати довкілля на основі певних цінностей. Адже етимологічно воно походить від 
латинського cultura (обробіток, догляд, плекання), а точніше від agricultura –  (обробіток землі) – своєрідних 
давньоримських настанов сільськогосподарському господарству. Віддамо належне Цицерону, який 
сформулював думку, що і душу людини слід обробляти, як ґрунт: «Як родюче поле без обробітку не дасть 
урожаю, так і душа». А «обробіток душі» – це і є філософія: вона випалює в душі вади, готує душу до 
прийняття посіву, ввіряє їй … сіє, так би мовити, тільки те сім’я, яке дозрівши, приносить щедрий урожай. 
Екологічна культура – це рівень сприйняття людьми природи, навколишнього світу й оцінка свого 
місця у світі, ставлення людини до світу. У зв’язку з глобальною екологічною кризою необхідно з’ясувати, які 
відносини людини і природи можна вважати гармонійними, як людська діяльність впливає на навколишнє 
середовище і визначити, чому екологічна культура така важлива особливо нині. Також не менш важливо 
визначити, як рівень екологічної культури співвідноситься із ситуацією у світі, в яких кореляційних відносинах 
вона перебуває з глобальною екологічною кризою. Рівень екологічної культури прямо пропорційний 
екологічній обстановці у світі і перебуває в прямій залежності від сприйняття біосфери [9]. 
Взаємодія та гармонія людини з природою завжди була способом її виживання та розвитку. Єдність і 
боротьба, протистояння і гармонія, перетворення і споглядання – ці суперечливі співвідношення втілювались 
у взаємозв`язку природного й штучного світів і зазнали значних змін, які відображають ступінь людського 
розвитку. Екологічна ситуація, що склалася у XX столітті, направила на вирішення питання про взаємодію 
природи і культури в інший векторний кут, ніж воно трактувалось і розв’язувалось історично. Це пов`язано 
перш за все з тим, що радикально змінюється співвідношення природного і штучного в результаті того, що 
зросла технічна потужність людства і перехід його на глобальний рівень взаємодії з природним 
середовищем. 
Екологізація поширюється на всю культуру сучасного суспільства. Тим самим культура дедалі 
більшою мірою перетворюється із засобу відокремлення на засіб єднання суспільства і природи. Завдання 
гармонізації суспільства з природою повинно ввійти в самовизначення культури як важливої умови 
забезпечення соціального поступу. Зрозуміло, що культура людей повинна стати іншою, ніж та, яка склалася 
в ході розвитку соціальної системи до виникнення екологічної кризи. Загальною ознакою нової культури має 
стати взаємопроникнення соціального і природного рівнів, підпорядковане завданню їх взаємного 
збереження [10]. 
Екологічна культура – основна складова частина світової культури, якій властиве глибоке і загальне 
усвідомлення важливості сучасних екологічних проблем у житті і майбутньому розвитку людства.  
Метою екологічної культури є формування алгоритму наукових знань, поглядів, переконань, які 
формують основи дбайливого та відповідального ставлення до навколишнього природного середовища. 
Свідоме засвоєння й оволодіння екологічною культурою має розпочинатися ще з шкільної парти, одночасно 
з вивчення основних положень загальної культури. Подолання екологічної кризи залежить від морального 
вдосконалення людини, її культури і гармонії з природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому 
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майбутньому не навчаться дбайливо відноситися до природи, вони занепастять себе. А для цього треба 
розвивати екологічну культуру і відповідальність [11].  
За ствердженням В.С. Крисаченко – «Екологічна культура – закликає  до двох світів - природного 
довкілля і внутрішнього світу людини. Своїми цілями вона спрямована на створення бажаного устрою чи 
ладу в природі, і на виховання високих гуманістичних смислових життєвих цінностей та орієнтирів у 
людському житті» [12].  
Значення екологічної культури полягає в екологізації не тільки самої культури, але і охоплює всі інші 
сфери людської діяльності: освіта, сучасні технології, економіка і т.д. В теперішній час коли відбуваються 
глобальні зміни навколишнього середовища екологічна культура, її структура та функції знаходяться в 
тісному зв’язку з екологічною свідомістю та світоглядом людини. Основні складові екологічної культури – це 
екологічна освіта, екологічна поведінка та екологічна свідомість. Тільки при гармонійному розвитку цих трьох 
компонентів можливо формувати цілісну екологічну культуру суспільства.  
Однак, юридично закріплені правила щодо використання, охорони та відновлення об’єктів природи 
повинно бути закріплено в усіх галузях та сферах життєдіяльності людини. Оскільки, зазначені три основні 
складові  «екологічна освіта, екологічна поведінка та екологічна свідомість» - це, на нашу думку, найвищий 
соціокультурний рівень екологічної культури в розрізі культури суспільства. Юридичне закріплення правил, 
які впливають на соціокультурний рівень екологічної культури в розрізі культури суспільства забезпечено на 
міжнародному рівні, норми якого є, як правило, частиною норм національного законодавства держави. 
Отже, екологічна культура означає спроможність суспільства до системного мислення, використання 
нових знань, пошуку сучасних векторів вирішення проблем довкілля.   
Висновок. В результаті дослідження встановлено, що культура в усіх її проявах є об’єктом і предметом 
вивчення багатьох конкретних наук, екологія не стала виключенням. Культура формувалася на діяльності 
суспільства і людини разом з її результатами. Культура являє собою результат розвитку відносин людини і 
природи, тому сприйняття культури залежить від людини. Формування екологічної культури суспільства 
формується на базі освіти, виховання та культури, світогляду, що дає змогу людині приймати конструктивні 
рішення щодо вирішення екологічних проблем. Головна задача суспільства усвідомити що екологічна 
культура означає спроможність гармонізувати і систематизувати світогляд, знання, які стануть запорукою до 
практичних дій кожної людини у сфері природокористування, організацію діяльності сучасної людини, для 
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